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Abstract :This paper discusses the causes of diversification of public ownership from the two points
of internal and external . The internal cause is just the internal contradiction in the public ownership it2
self , which hides the need of diversification , while the external cause is just the beneficial conflict in
the different transaction characteristics structures and in the institutional changes. Different transaction
characteristics require different forms of property rights , and in the institutional changes the differentials
of political negotiation abilities among every beneficial group have also made the forms of property rights
more indefinite.




同享有的同一产权。这里包括三重含义 :1. 产权主体不是一个人 ,而是由多人组成 ;2. 产权客体的统
一和不可分 ;3. 拥有公产权利的惟一主体是全体公产成员组成的集体 ,而不是任何一个个人。由此可
以看出 ,社会主义公有制关系所表述的人与人的关系 ,其本质的规定性是 :劳动者在共同拥有生产资
料的前提下 ,实现劳动平等的经济关系。它包括三重含义 :1. 以劳动能力为依据的分工平等 ;2. 以劳
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一、公有制的内在矛盾与公有制实现形式的多样化
通过前面的说明 ,我们知道拥有公产权利的惟一主体是全体公产成员组成的集体 ,而不是任何一











定是没有效率 ,因为这时的管理需要大量的专业知识 ,不仅包括大量的书本知识 ,而且还包括许多靠
长时间才能积累的管理经验和技能。另外实施有效的管理还需要搜寻大量的信息。这些对于每一个
公产成员来说是一笔高昂的成本。为将决策成本降低到经济上可行的水平 ,人们不得不缩小集体决
策的范围 ,减轻集体决策的任务 ,寻找公产主体的代理人 ,来承担其财产管理与劳动管理的大部分职
能。经验告诉我们 ,只要存在委托 ———代理关系 ,代理人就始终存在道德风险 ,公产代理人同其他的
公产成员一样 ,工作中也有可能出现偷懒和搭便车 ,而且他的手中又有比别人大得多的权利 ,这个权
利有可能被滥用。在极端的情况下 ,公产代理人滥用职权 ,以权谋私 ,不单自己成为特权人物 ,而且还
能根据个人亲疏好恶在集体中制造出不平等 ,劳动平等关系甚至有解体的危险。
因此 ,公产代理人必须受到监督。在公产制度下 ,除了全体公产成员之外 ,没有人能担当起这一
重任。这就是所谓的双向监督机制 :一个人监督全体成员 ,全体成员又监督 —个人。按照现代代理理
论更宽泛的理解 ,也可以将此称作为双向代理制。由于集体监督个人也需要成本 ,这种成本必然构成
实现劳动平等的制约条件。随着公有产权范围的不断扩大 ,集体对个人的监督会越来越困难 ,虽然公
有财产也有自己的监控机制 ,但那是比公产成员范围小得多的范围内进行的 ,它节约了监控费用 ,但
也更大程度上依赖于 —个公产代理人群体的道德自律。在国有经济中 ,国有制表现为自上而下实行
管理的强大财产权 ,却没有对应的自下而上的劳动主权 ,对于大多数普通劳动者来说 ,其双重人格中
劳动力个人所有者的一面被凸显 ,在与国有产权的结合中 ,主人翁迷失了自我。也许 ,列宁对此早有











济主体的出现 ,强化了公有财产的资本性质 ,在不同的交易环境中 ,公有制会根据效率原则不断调整
自己的实现形式 ,在制度的变迁过程中 ,由于多种利益主体相互之间的“政治谈判 ,而使得其实现形式
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调劳动平等原则 ,恰恰是因为他们相信 ,这样的制度安排是最有效率的。在许多情况下 ,按照效率原
则 ,私有制会比公有制更好 ,因此 ,效率标准所能解释的不仅是公有制实现形式的多样化 ,而且是现代
市场经济产权形式的全面多样化。
在 —个正交易成本的世界中 ,经济制度的选择固然必须考虑节约交易成本 ,因为交易成本最低的
制度安排就是最有效率的制度安排 ,但是为什么按照同一效率标准 ,使得交易成本最小化的制度安排








性 ,构成了公有制实现形式多样性的基本原因 ,没有绝对的有效率的公有制实现形式 ,只有在特定交
易环境最优的安排 ,因此 ,讨论一种公有制实现形式产生的原因、发展的前景 ,必须与这种环境结构的
特征分析紧密相联 ,脱离环境特征的效率分析是没有意义的 ,影响公有制实现形式在特定环境中效率
水平的最基本因素是 :技术、分工与市场 ,由此构成的三维空间中的各个点对应的是不同的各种实现
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于分享改革收益 ,分担改革成本的“政治谈判过程”。如同其它场合一样 ,这一过程具有信息经济学所














无处不在 ,由于分工、技能、资源占有以及文化的差异 ,在任何有关制度变迁的政治谈判中 ,一些人拥





的长期动态的视角看 ,二者又恰恰存在着统一性。这是因为 ,在市场经济环境中 ,制度选择的效率性
原则总是强制性地为自己开辟道路 ,它限制那些在公有制实现形式偏离效率原则的公产组织的发展 ,
甚至淘汰那些低效率的产权形式。市场竞争机制好比是一个竞争过滤器 ,它以优胜劣汰的方式对不
同的制度安排进行严格筛选 ,通过一个绵延不断的历史试错过程 ,在统计学的“大数法则”下 ,保证符
合效率的竞争中表现出旺盛生命力的产权形式 ,最终取得生存与发展的权利。
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